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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Investasi, Likuiditas, 
Profitabilitas, dan Pertumbuhan Perusahaan terhadap Kebijakan Dividen 
perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2008-2010. 
Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui pengaruh Investasi, Likuiditas, 
Profitabilitas, dan Pertumbuhan Perusahaan terhadap Kebijakan Dividen pada 
perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2008-2010. 
Pendekatan lapangan adalah pendekatan yang di lakukan dengan cara terjun 
langsung ke lapangan yaitu dengan mencari data pada sumber-sumber yang ada 
yang berhubungan dengan penelitian ini. Uji asumsi klasik dilakukan untuk 
menguji normalitas, heteroskedastisitas, multikolinieritas, dan autokorelasi data 
penelitian, sebagai persyaratan analisis pengujian hipotesis menggunakan model 
regresi linier. 
Hasil analisis data menunjukkan bahwa Investasi, Likuiditas, Profitabilitas, 
dan Pertumbuhan Perusahaan, secara simultan berpengaruh signifikan terhadap 
Kebijakan Dividen. Investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
Kebijakan Dividen; Likuiditas berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
Kebijakan Dividen; Profitabilitas berpengaruh positif namun tidak signifikan 
terhadap Kebijakan Dividen; dan Pertumbuhan Perusahaan berpengaruh positif 
namun tidak signifikan terhadap Kebijakan Dividen pada perusahaan yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2008-2010. 
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